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aKyotoen1929parlasubventionduMinist 色re desAffairesetrang 色res. Cette
ecoleavaitpourbutdepoursuivredesrecherchespositivessurlaculturechinoise.
Elleetaitdiviseeenplusieursdomaines:philosophie , histoire , litterature , religion ,













allemande , organisation privee , fondee en 1934. Celui-ci s'etait efforce
d'approfondirlesechangesculturelsentreIeJaponetI'Alemagne.Avecla:finde
laguerre ,ilaetetransformeenInstitutdeCultureOccidentale. Cependant ,ila
cessesesactivitesparsuitedelar・equisition desbatimentsetc. , opereeparles






l'Asieorientale ,encollaborationaveclesfacultesdeslettres ,dedroit ,d'economie
etd'agronomie ,etc.
Peuapresla:findelague 汀e ， en1946, l'ancienInstitutdeRecherchesen
SciencesHumainesenconstituantIecentre ,ils'estproduitunmouvementenvue
defonderuninstitutgeneraldesscienceshumainesconcernantlescultures
mondiales , enreunissantlesdeuxinstituts , l'InstitutdeCultureOrientaleet
I'InstitutdeCultureOccidentale. En1947,l'InstitutdeCultureOrientaleaete
transfereduMinist 色re desA宜aires etrang をres auMinist をre deI'Education
nationale(l'UniversitedeKyoto). QuantaI'InstitutdeCultureOccidentale , Ie
conseild'administrationaadmissadissolutionpourunemeilleureorganisation
creeeparl'uni:fcation.En:fin,ennovembre1948 ,enfait ,l'uni:fcationdecestrois
institutsaetedecidee. Ainsi ,l'anneesuivante ,enavril1949,IenouvelInstitut
desSciencesHumainesaetefonde. Aucommencement ,iletaitconstituede11
sections ,etpourl'efectifdupersonnel ,de11professeurs ,de14maltres-assistants
etde19assistants. Post 合ieurement ， 7nouvellessectionsyontetecreees. Puis ,
en1965, IeCentredeDocumentationdesSciencesOrientales , etablissement
annexe ,yaetejoint. Actue l1ement, 18sectionsetantrepartiesdansuneseule
installation ,I'Institututiliseuneffectifde18professeurs ,18maltres-assistantset
23assistants , qui,repartipourdesraisonsdecommoditeentroisdepartements ,






pratiquedesetudes interdisciplinaires , encitantcommeexemplesconcrets
quelquescasconcernantlesetudesfranc;aises.
αLa particularitequenosetudespr ・esentent ， c'estIefaitquenouslesavons
pousuiviesentantqu'etudesinterdisciplinaires. ゅC'est ainsiqu'onIesouligne
danslaprefacedel'ouvrage:Rousseau-etudesinterdisc 争linaires -(lesrapports
despremi 色res etudesinterdisciplinairesdudepartementoccidental) ,publieenjuin
1951. 35anss'etantdejaecoulesdepuiscetteepoque-la ,celapeutvousdonner















Leversodelacouverturedel'ouvrage:Rousseau, premi色re edition ,estecriten
anglais. ｫACorporateStudyｻyestimprime ,maisdansla2eedition ,lesmots
fran c;ais:αEtudes interdisciplinaires 沙y apparaissentalaplacedesmotsanglais.
OncomprendbienparlaqueIeterme:interdisc 争linaire n'existaitpasencoreau
debutdesannees50. Cependant ,Iecontenumeme ,c'est-a-diresigni:fie,etaitdeja
etabli. Commentetait-cepossible?
Naturellement ,c'etaitdt1engrandepartiea1'orientationtactiqueduchefdu







etantaSendai ,commeuneaspirationadesetudescollectives ,etudesengroupe ,
al'InstitutdeCultureOrientale. RevenuaKyoto ,quietaitaussisavilenatale ,






avaientexigedel'aborderpardesetudesinterdisciplinaires. D'ailleurs , comme
onl'indiquedanslapreface , ｫl'intentiondel'educationdesoi 妙y etaitaussi
dissimulee. Precisement , c'etaitdansIebutdedemolirIesectarisme ,asavoir
l'abusdelonguesanneesdesacademiquesjaponaises.
Atteindretelobjectif , naturellement , celanecessiteteleouteletactique.
C'etaitM.ShunsukeTsurumi ,assistantdeM.Kuwabara ,quietaitaucentredes
projets. Parexemple , Iesyst をme de:fiches , inventeparM.Tsurumi , etait







ouvrage:Rousseau- etudesinterdisc 争linaires contientcommeappendicenon
seulementαIe resumedelathese ,redigeenanglaisηpour Iebutdeαcantribuer
auprogresdesetudesmondialesencedomainesipeuquecesoit 抄mais aussiαla
BibliographiedesreuvrescampI をtes ｻetαIe Resumedes ぽuvres principalesde
RousseauｻdansIesouhaitquecesoitunguidepourdesgensquiaspirental'etude
deRousseauetdelaFranceau18esi色cleo




L自'UDEDEIAロロ面ATIJRE FRANいおEAL'fiIぉπR庁DE REa宜R口酪闘技JENCES H1JMAII'甚指
(1959) ,sesontsuccedeetIepremierintitule:Rouss ωu -etudesinterdisc 争linaires ，
formentunouvraged'ensemblesur1モtude delaFranceau18esiecleen3tomes ,
auquelseraajouteIeresultatdes2eetudesinterdisciplinaires ,Rousseau-Recueil
d'articles. Etensuite , decetronc , deuxgrandesbranches , asavoirL'Etude





memesocieteeditrice:Iwanamishoten ,pourleslecteursjaponais. En1975 ,ona
decerneIeprixAsahiaM.KuwabarapourIeresultattotaldecesetudes
interdisciplinaires ,asavoir6etudesdejaciteesla-hautplusEtudessurlestheories
literaires(1967). Lenombredesparticipantsauxetudess百l 色ve autotala113,Ie
nombrereela69.
Ledepartementoccidental , mettantl'accentdesIedebutsurlavaleurdu
syst 色me ， unseulgroupepardepartement , continuaitainsiaorganiserungrand
cercled'etude. Cependant , plus tard , avecl'accroissementdunombrede
chercheursetl'extensiondudepartement , ila:finiparetrediviseenplusieurs
groupesd'etudes. Egalement ,pourlaperiodeducercledモtude ， eleestdevenue
deplusenpluslongue. Surcepoint ,M.Kuwabaraecritainsidansl'avant-propos
desEtudessurlestheorieslitteraires: α Dans l'avant-proposdeRousseau-etudes
interdisc かlinaires ，quietaitnospremi をres etudesinterdisciplinaires ,j'aiinsistesur
lanecessitedel'accelerationdesetudes. Effectivement ,nouslesavonsachevees
enuneanneeetdemie. Mais ,devantIefaitque ,17ansaprescela ,nousavonsmis
7ansacespetitesetudes , jenepeuxpasm'empecherdeplongerdansdes











interdisciplinairessurlestheories litteraires , peuventmeriterd'etrejugees
experimentalesetpioni 討es. Malgrecela , ellesontfiniparnouslaisserun
certainregretendonnantunresultatinsatisfaisantentantquetheorieunitaire.
Apr をs queM.Kuwabaraaquitte1'Institutparsuitedesaretraite ,c'etaitM.
KenjiKawanoquiaorientel'etudedelaFranceaudepartementoccidental. Le
groupeKawano ,depuisqu'ilavaiteditel'ouvrage:EtudessurProudho 肌 en 1974,
aconsiderel'epoquedusecondEmpirecommeαla phased'ach 色vement de
l'embourgisent 抄de lasocietefran<;aise,etenessayantapartirdeladesaisir
Iebonapartismereel ,ilaachevel'ouvrage:LaFormationdelasocietebourgeoise








justeap 吟s sonentreeal'Institut , M.Higuchiacommencelesαetudes sur
MontesquieuH , dontIeresultataetepublieen1984. QuantaM.Tada , ila
commenceαles etudesdescommentairessurLesFleursduMaldeBaudelaire怜，
en1975. Lecercled'etudesaetepoursuivipendant10ans ,d'unefa<;onnouvelle ,
asavoirdefac;onafaireunetraductionnouvelleetuncommentaireminitieuxdu







japonaisdespo 色mes etdediverscommentairedespo をmes: 133pi をces autotal ,
constitueesdes127pi をces publieesdansla2eedition(1861)etdes6pi色ces qui
avaitetecondamnees





commentairedespi 色ces repartiesenS，ρleenetJdil αl ， TableauxParisiensetLeVin,
dansIebulletindel'Institut:Jinbun-Gakuh6(Ra ρρort del'JnstitutdeRecherchesen
SciencesHumaines)souslaformed'unrapportprovisoire. Ensuite , nousavons
renouveIelatraductionetIecommentairedesautres18pi 色ces ， constitueesdes
pi 色ces repartiesenFleursduMal, Revolte,etLaMortetdespi 色ces condamneesqui
nesontpascomprisesdanscelle-Iaetdeplus ,nousavonsreviseconsiderablement







laformationdugroupe;4, Iereste , sesontjointsaugroupeaumilieudu
developpementdesetudes. Parmieux ,unquietaitIemembredesIedebutest
decedemalheureusementetdeuxautresaussin'ontpuparticiperaucercledモtude
apartird'unecertaineepoqueacausedelamutation.etc. Donc, autotal , 8
membresseulsontpufairedeseffortsfinalementpourl'accomplissementdece
travail. Ons'estmisauntravaildebaseencommenvantparlalecturedesFleurs
duMaldansIecercledモtude ， enyappliquantIesyst をme delectureengroupe.
Nousavonspartage133pi 色ces litteralementparordre. Cenモtait passelonla





traductiondespo 色mes qu'ilsprenaientencharge ,etensuiteilsexprimaientleur
interpretationetleuropinionenexaminantdiverscommentaires. Etpuis , les
autresmembresechangeaientleuropinionlibrementsurcetravail. Apres , les








HakkaiAto , poをte japonaisdepoesiechinoise , adit:αAprをs avoirreciteun









concernantIe th 色me nonseulementdechacunedespiecesmaisausside

















amoi ,jem'interessefortemental'imageduαsoleil couchant妙 et al'ideede
decadencechezBaudelaire. Onprevoitlapublicationduresu1tatdeceset





Nous presentons ici Ie numero 10 d'Equinoxe , numero consacre au
Romantismefran<;ais. Parmileshuitarticlesquenousavonsrassembleslessix
premiersconstituentdejaunepartiedel'ouvrage , editeen japonais , Le
Romantismefranfaisetnotretem ρ'S ， (recueild'articles ,sousladirectiondeHitoshi
Usami) ,publiechezChikumashobo(Tokyo ,mars1991). Cetouvragerepresente
1'aboutissementdequatreanneesderecherches(avriI1987-mars1991)e証ectuees
encommunal'InstitutdeRecherchesenSciencesHumainesde1'Universitede
Kyoto. Lesexposesetdebats , quionteulieuaucoursd'environsoixante-dix
reunionsrassemblantvingt-cinqparticipants ,ontaboutiaunensemblededix-sept
articlesrepartisenquatresections:1)Leromantismeetsoncontextehistorique ,
2)Lesmetamorphosesduregard , 3)Laconfrontationdestextes , 4)Leheros
romantiqueetIediseurdesoi.
LesarticlesreprisdanscenumerospecialsontceuxdeMmeYoshidaetde
MmeChristin , quiappartiennentaladeuxi 色me section , lesarticlesdeM.
KashiwagietdeM.Devaux ,quiappartiennentalapremi 色re ， etceuxdeM.Oura
etd'Usami ,extraitsdelaquatri 色me. Differentesraisonsontfaitquelesautres
coauteursdel'ouvragepublieparChikumashobon'ontpuparticiperacenumero
special , editeenfran<;ais. Noustenonscependantaciterleurnometaleur
exprimernotresinc をre etprofondereconnaissance:MM.NagaoNishikawa ,
TunejiroTanji , YoshiyukiKonishi , KanShimamoto , MmeKayokoKashiwagi ,
MM.Takashi Naito , Takahiro Maruoka , Toshikazu Tsuyuzaki , Shunsuke
Koyama , KeijiSuzuki. Acesdixnomsilfaudraitajouterceuxdetoutesles
personnesquiontparticipeacetravailencommunetyontapportelarichessede
















Inousrestea.introduite , enapportantquelquesprecisions ,lesdeuxautres
articlesquicomposentcenumero. M.Inagakiaete1'undescoauteursde
1'ouvragepamchezChikumashob6 , maisl'articlequ'ilpresente ici, s'ilest
toujourssurHugo , estuntravaildifferent. M.Schaefferenfinavaitparticipe ,
pendantlesderniersmoisdecesquatreansdetravailencommun ,a.notregroupe
derecherche ,entantquechercheurinvitepar1'InstitutdeRecherchesenSciences
Humainesde1'UniversitedeKy6to. Malheureusementiln'avaitpu , fautede
temps , participerentant que coauteura.l'ouvrage collectifpam chez
Chikumashob6. Noussommesheureuxdepouvoirpubliericisonarticle.
Avant-propospourIeNｰ 15consacreauSymbolisme













dansIecataloguenousvoyonsdi 血cilement quelquechosequi,a.partird'elle ,
permettedeformeruned組nition.
IestbienconnuqueIesymbolismeausensetroitdumot ,c'est-a.-direentant
qu'ecolequiauneplaceparticu 日色re dansl'histoiredelalitterature ,vitsesdebuts
quand ,danslaFrancedesannees1880,dejeunespo をtes ，sesentanta.l'etroitdans
Ietroprigidemod 色Ie queproposaientlesParnassiens , commenc色rent， apr色s une
periodedecequel'onpeutappelerunlaisser-aller,a.revendiquerunnouveautype








devaient bient6t , surleurpropreinitiativecette fois, prendrecenomde
symbolistesquirehaussaitleurimage.Nousnoussouvenonsaussiquec'estcette
memeannee1886queJeanMor 白s publiadansIeFigaroliteraireson “Manifeste
dusymbolisme" , danslequelilassignealapoesielafonctiondedecelerces
“apparencessensiblesdestineesarepresenterleursa血nit 白 色oteriques avecdes
Ideesprimordiales ぺet queReneGhilpresentaaupublicson “Traite duVerbe"
avec une preface de Mallarme , traite qui reprend la poetique des







di 血cile dedistinguerIeversdelaprosepoetique. Maistoutescestentatives
allaientbient6tprovoqueruncontre-courantal'interieurmemedugroupe
symboliste. Plusieursd'entreeux ,dontparexempleMoreas ,quifondaen1891
l'ecoleromane , revinrentauxclassicismeaveccommemod 色Ie lapoesiedela
Pleiade , etonputsedemandersiIegroupen'allaitpasvolereneclat. MaisIe
symbolismesurvecutalacriseettrouvadenouveauxprolongements ,ala:findu
dix-neuvi 色me etaudebutduvingti をme ， avecIeneo ・symbolisme puisavecles
po 色tes dudebutdecesi をcle commeApollinaire.
EnsuivantainsiIecoursdel'histoirelitteraireetenparticulierIeprocessusqui
conduisitauxchoixesthetiquesquemirentenavantlespo 色tes fran<;aisdela:findu
dix-neuvieme ,ouencoreenconsiderantlesnomsdespo をtes quiappartiennentace
mouvement ,ilseraitsansdouterelativementaisedeproposeruned組nition du













e宜et ， c'estlacrisepuisl'effondrementdelaprosodieclassiqueal'色re moderne ,Ie
passage ,voireladeviance ,quimenadufuthal' image,laformationd'unenouvelle
metriqueavectouslesreajustementsquecelademande. Cequiexpliqueaussi
quememesi, etenmettantapartquelquesraresd'entreeux , laplupartdes
Symbolistesetaientdespo 色tes mineursquisupportentdi 白cilement lalecture







enplusdechoses ,c'estquelespo をtes delagenerationprecedenteetquelesjeunes
po をtes delagenerationde1880redecouvraientavecenthousiasme ,etaientd'une
originalitetellementmarquantequ'ilsbrillaientd'uneclatrejetantdans1'ombre
touslesautres po をtes autourd'eux. Baudelairequirendittoutpossible ,
Mallarme , Verlaine , Rimbaud ,lestroisMagesquisereclamentdesafiliation,puis
leursprecurseursHugoetNerval:C'estenremontantainsidansIepasseeten
reevaluantl'促 uvre decesdifferentspo 色tes quelesprincipesdeversificationet
d'esthetiquesetrouv 色rent parinductionmissousunenouvellelumi をre etqueIe
symbolismefutdeplusenpluscomprisdansunsenselargi. Cettedeuxi 色me











liepourunebonnepartacequelespo 色tes symbolistesfaisaientsentirdenouveau ,
acommencerparMallarme , leurgrandmaftrequiapportasurceprobl をme une
richereflexion. Etcetteinteractionentrelesgenresneconcernepasseulement
lalitteraturemaisaussid'autresformesesthetiquescommelamusiqueoula
peinture. Les ぽuvres deWagner , ainsiquel'ideed'arttotaldontilformaIe
pr 吋et ， nefurentpasnonplus , nel'oublionspas , sanslaisserdemarquesurla
notionmemed' ぽuvre ， telequ'ellepouvaitetrecon<;ueparlesartistesdecette
epoque ,etincit 色rent cesderniersadenouvellesaudaces.
Afind'examinerd'unpointdevueactuellesprobl をmes quelessymbolistes
mirentenavantilestdoncnecessairedetenirsu 血samment comptedetoutceque
cesprobl 色mes impliquent , delavarietedesphenom 色nes qu'ilsrecouvrentainsi
quedesinfluencesreciproquesenjeu. Celademandeunecertaineflexibilitedans
lamani 色re d'opererIedecoupagetemporeletaussiuneperceptionjustedetoutce





fondamentauxpoureux ,commemystere, esoterisme, obscuriteouencore , dansIe













et , faceau public , imploraientcelui-cid'accepterla di 白culte quepouvait
representerl'approchedeleurs ぽuvres danslamesureOUcelle-cicorrespondaita
ladi 血culte qu'ilsavaienteux-memeseprouveeenlescreant. Etsilespremiers ,
toutenetantlesdefenseursdupeuple , tenaientaussidesecrivainsedairesdu
dix ・huiti 色me quiluimontraientlavoie, lesseconds , etresanonymesdelavie
moderne ,seconsacraientcorpsetarnealeuractivitecreatricedanslaplusgrande
solitude. Lenomdeρo 的s mauditsquifutdonneacertainsd'entreeuxestace
titrerevelateur. Ladi 伍culte tantspirituellequematerielledeproduiredes
reuvresetdelesfairecirculerquandonn'estqu'unindividuperdudanslamasse ,
conjuguee , surIeplanmateriel , auxfacilitesnouvellesdereproductionet
d'edition , qui, elles ,semblaients'accroItreenproportioninverse , entraInをrentune
I・efl exiontoutenouvellesurcequesigni:fiaientecrireouencoredessiner ,creerou




tourneversIepasse ,auquelildemandaitdessignesquiluiserventderep 討e; et
pendantcetempslespo 色tes decemouvementtravaillaientcorpsetarneetdans
laplusgrandesolitudealanaissancede 宜eurs nouvelles. Maisilnefautpas
oublierqu'ilfutaussiuneforcequiservit1' avant帽gardedanssarecherchedesignes
pourl'avenir.
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